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3. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ 
ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
(Πίν. 10 - 13)
Ή Αρχαιολογική Εταιρεία άνέλαβεν εφέτος νά πραγματοποιήση τό 
από ετών παρά τη ’Αρχαιολογική Υπηρεσία έκκρεμοϋν αίτημα τής πλήρους 
άποκαλύψεως καί συντηρήσεως των σπουδαίων τοιχογραφιών τής έπικιν- 
δύνως έτοιμορρόπου εκκλησίας τής άλλοτε Μονής Όδηγητρίας παρά τήν 
Άπόλπεναν τής Λευκάδος. Ή 'Οδηγήτρια, χρονολογούμενη εις τούς περί 
τό 1450 χρόνους, είναι τό μόνον ίστάμενον είσέτι βυζαντινών χρόνων — τής 
εποχής τών Τόκκων — μνημεΐον έν Λευκάδι, εξ δσων τουλάχιστον είναι 
μέχρι τοΰδε γνωστά. ’Ανήκει εις τον τόπον τής μονοκλίτου ξυλοστέγου 
βασιλικής (πίν. 10α). Τό μνημεΐον έχει ΰποστή μεγάλας ζημίας έκ βανδα­
λισμών κατά τήν κατοχήν τής νήσου υπό τών Τούρκων καί έκ τών σεισμών. 
’Από ετών έχει έκπονηθή υπό τής 'Υπηρεσίας Άναστηλώσεως μελέτη στε- 
ρεώσεως τοΰ μνημείου, έκρίθη δμως άναγκαϊον προ πάσης άλλης εργασίας 
νά άποτειχισθούν αί τοιχογραφίαι του.
Αί τοιχογραφίαι είναι πολύ κακοποιημέναι καί έφθαρμέναι' τά καλύ­
τερον διατηρούμενα μέρη των διασώζονται εις τον ανατολικόν τοίχον 
(πίν. 11α). Φαίνονται δμως έργα εξαιρετικούς ικανού βυζαντινού τεχνίτου, 
τό ιδιαίτερον δέ ενδιαφέρον των έγκειται εις τό δτι αντιπροσωπεύουν αΰται 
τάσιν άνανεώσεως τών εκφραστικών τρόπων τής βυζαντινής ζωγραφικής 
διά συνειδητής στροφής προς καλλιτεχνικός μορφάς τής όψιμου γοτθικής 
τέχνης, τής «διεθνούς» φάσεώς της (πίν. 11 β καί 12). Προερχόμεναι έκ τών 
υστάτων χρόνων τοΰ Βυζαντίου, άπηχοΰν τό διαχύτως ύπάρχον τότε πνεύμα 
αμφιβολίας τών βυζαντινών προς τάς αξίας τού πολιτισμού των.
Κατά τάς έφετινάς εργασίας κατέστη δυνατόν νά άποτειχισθούν αί τοι- 
χογραφίαι μόνον τοΰ νοτίου τοίχου τής έκκλησίας διά τής συντηρητοΰ 
καλλιτέχνιδος Κ«ζ Φλωρεντίας Καλαμάρα' αΰται μετεφέρθησαν εις τό έν 
Αθηναις παρά τφ Βυζαντινφ Μουσείφ Κεντρικόν Έργαστήριον Συντηρή­
σεως προς περαιτέρω έπεξεργασίαν. Προηγουμένως έφωτογραφήθησαν καί 
εσχεδιάσθησαν. Χάριν ασφαλείας άπετεχείσθησαν έπίσης τά δύο διασωζό- 
μενα είσέτι έκ τών άλλοτε πέντε ύπεράνω τής κόγχης τοΰ ίεροΰ, έξωτερικώς, 
έντετειχισμένων πινακίων, προϊόντων ίσπανομαυριτανικοΰ έργαστηρίου τής 
Βαλεντίας (Valencia) (πίν. 13). Ταΰτα κατετέθησαν προς φύλαξιν εις τήν 
αρχαιολογικήν συλλογήν Λευκάδος.
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ΠΑΕ 1968.—3. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΠίΝΑΕ 11
α. Λεύκάς. ’Εκκλησία 'Οδηγητρίας. Τοιχογραφίαι τοΰ ανατολικού τοίχου.
β· Λεύκάς. ’Εκκλησία 'Οδηγητρίας. Τοιχογραφία Άναλήψεως. 
Λεπτομέρεια ("Ομιλος ’Αποστόλων).
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ΠίΝΑΞ 12 ΠΑΕ 1968.—3. εργαςιαι ςυντηρηςεως της οδηγήτριας λευκαδος
α. Λεύκάς. ’Εκκλησία Όδηγητρίας, Τοιχογραφία Άναλήψεως. 
Λεπτομέρεια (ή Θεοτόκος καί ό ’Άγγελος).
β. Λεύκάς. ’Εκκλησία 'Οδηγητρίας. Τοιχογραφία Άναλήψεως. 
Λεπτομέρεια (’Άγγελος ιπτάμενος).
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IIAE 1968.—3. εργαςιαι ςυντηρηςεως της οδηγήτριας λευκαδος ΠίΝΑΞ 13
α Λετικάς. Εκκλησία Όδηγητρίας. Άποτειχισ1)έν 
πινάκιον. ’Εσωτερική δψις.
0. Λεύκάς. ’Εκκλησία Όδηγητρίας. ’ Αποτειχισΰέν 
πινάκιον. ’Εξωτερική δψις.
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